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实际发放问卷 600 份，回收有效问卷 545 份，回收
率为 91%。
从年龄结构来看，福建省外来女工以中青年





































表 1 外来女工月收入（2009 年）与工作获得
方式之间的方差分析表
对外来女工获得工作方式对收入的影响进行
















上的平均从业时间仅为 1.74 年；超过 1/3 的女工
现有工作的从业时间不足一年（见表 3），从事当前
工作在 10 年以上的仅为 5.5%。金融危机的发生，
加剧了外来女工工作的不稳定性。从 2008 年 6 月















周工作 5 天以上，每天工作时间在 8 小时之上的



















在收入变化方面，相较于 2007 年，2008 年外
来女工月平均收入的平均增长率仅为 0.25%，而















































































































lnY=α+ a1D +a2E + a3S+a4F+a5G1+a6G2+a7G3+
a8G4+a9G5+ε
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